



PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK USIA 2 SAMPAI 
4 TAHUN MELALUI PERMAINAN BOLA DI PPT MELATI KELURAHAN 











Perkembangan motorik merupakan perkembangan gerakan jasmani yang melalui 
kegiatan pada pusat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Kegiatan yang 
meningkatkan pengembangan fisik motorik dapat dilakukan melalui permainan 
dengan alat atau tanpa alat melempar dan menagkap bola merupakan salah satu 
permainan yang dapat mengembangkan motorik kasar anak. Di PPT Melati RW 
06 Tujuan untuk mengetahui peningktan serta implementasi motorik kasar dalam 
permainan bola. 
Metode Penelitian Tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan suatu bentuk penelitian refleksif diri kolektif yang dilakukan oleh para 
guru dalam sebuah situasi untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik 
pendidikan dan praktik sosial, serta pemahaman terhadap praktik dan terhadap 
situasi di tempat praktik yang dilakukan. 
Hasil penelitian  pada siklus ke II anak dengan kreteria Belum Berkembang sudah 
tidak muncuk dan ada peningkatan pada anak dengan kreteria Berkembang Sangat 
Baik sebesar 75% dan Mulai Berkembang sebesar 10% dan pembahasan secara 
umum dapat disimpulkan bahwa permainan melempar dan menengkap bola dapat 
meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan  motorik kasar anak usia dini di 
PPT Melati, kelurahan Bulak Banteng Surabaya. 
Disarankan guru lebih kreatif dalam menggunakan permainan untuk 
meningkatkanmotorik kasar anak, sekolah dapat menyediakan sarana dan 
prasarana yang menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar dengan 
merangsang perkembangan anak  
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